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收不到 1 万名博士生到 2004 年增加到每年招收接近 5 万名博士生（美国近几年每年毕业博士 4 万










教育部在近几年也在重视博士生教育的质量， 从 2000 年开始到现在已连续 5 年开展对一些
学校的博士生毕业论文进行论文质量抽查，经过专家的匿名评审得到结论：按评审人对被抽查的
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   (5)创新程度不高。许多论文仅在局部内容和个别结论方面有所突破，这当然属于创新。但作
为博士论文，应该着眼于有比较强的创新性，即在内容、观念、诸多的知识点和证明手段等方面
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第四届会计与财务问题国际研讨会——会计教育改革与发展                        2004 年 10 月 22 日-24 日 
有整体上的创新。如果一篇论文与过去的研究成果大同小异，只在少数内容有所进步，那么这种
论文显然不是一篇高质量的博士学位论文。 


































每个学期都有 Finance Seminar (Accounting seminar)和从第二年开始每个学期都要有论文，另
外还有 2-3 个学期的助教训练。 
（2）我国的会计博士课程体系初步构想 
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第四届会计与财务问题国际研讨会——会计教育改革与发展                        2004 年 10 月 22 日-24 日 
我国的会计博士课程和训练的设想： 直博可参照下面的三阶段培养方案，当然可作适当调整。 




























































【3】 青年报记者，一篇全国优秀博士论文质量孰高孰低？《中国青年报》 2004-07-02 
【4】 http://yjsy.xmu.edu.cn 
【5】 朱清时，如何培养自己的创新能力，http://www.yannan.cn  
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Abstract: In society, the PHD is the highest and the most sacred scholar degree, everyone is paying close 
attention to the quality of PHD. This paper analyze the reasons for lower creative capability of PHD  and less 
contribution to some science fields. Based on these analysis result, We proposal four basic measures to 
improve the quality of PHD. In particular, we emphases on improving the level of PHD advisor and reforming 
PHD courses.  
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